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El MERCOSUR ha cumplido en marzo pasado 25 años de vida y su 
realidad aparente en cuanto al proceso de integración no parece de-
masiado alentadora, a la luz de las constantes disputas comerciales. 
En este contexto la política industrial común se presenta como una 
alternativa para fortalecer la integración, opción que debe tenerse en 
cuenta dentro del marco de las grandes asimetrías entre los Estados 
Parte. 
 
En este último sentido, debemos considerar en MERCOSUR a  Brasil 
como la potencia predominante, con el el 70 % del PIB de la región 
(el 45% es producción industrial), el 79% de la población de la región 
y el 72 % de su superficie. Después se ubica Argentina, con un 27 %, 
17% y 23 % de las variables mencionadas. El aproximadamente 3 % 
restante de MERCOSUR se reparte entre Uruguay y Paraguay, reve-
lando una gran desigualdad en relación de fuerzas. 
 
Este trabajo trata de las actuaciones de política industrial común exis-
tentes en la actualidad, sus instrumentos, limitaciones y potencialida-
des. Busca como finalidad evaluar el aporte de esta vía alternativa a 
la integración. 
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